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Bulletin du Commerce des Bois 
Inspection de Versailles 
Date: 9 octobre 1964. 
Assistance: habituelle. 
Etaient offerts : 24 articles, représentant 4 357 m3. 
Invendus : 3 articles représentant 131 m3. 
Montant total de vente: 187 815 F. 
Montant total de la vente: avec les charges et les taxes, le total brut 
s'élève à 214 376,57 F. 
Quantités vendues: 
Bois d'œuvre: Feuillus: 2 984 m3 — Résineux: 343 m3. 
Bois d'industrie: Feuillus: 764 m3 — Résineux: 135 m3. 
Bois de chauffage: 5 460 stères. 
Prix moyen au ms des bois les plus courants: 
Bois d'œuvre: 
Chêne: 74,50, hausse: 0,7 % — Hêt re : 35 — Châtaignier : 18 — Frêne: 60 — 
Feuillus divers : 16 — Pin : 56. 
Bois d'industrie: 
Feuillus: 3, hausse: 50 % — Résineux: 8, hausse: 40 %. 
Bois de feu: 0,50. 
Tendance: 3 lots ont été retirés, tous de qualité médiocre et de faible vo-
lume. Ils sont sans incidence sur la physionomie des ventes. 
On peut considérer que les prix représentent une grande stabilité par 
rapport à l'année précédente. Les gros chênes de taillis-sous-futaie se vendent 
bien surtout quand il n'est pas fait obligation d'exploiter le taillis. 11 en est 
de même pour le pin. 
H VALLETTE. 
Inspection de Saint-Brieuc 
Les ventes de 1964 comportaient un volume sensiblenui-t égal à celui de 
l'année précédente, mais avec une proportion beaucoup ¡/.LIS forte de chênes 
et pratiquement pas de résineux. 
La vente s'est déroulée dans le plus grand calme, dcwj t une assistance 
beaucoup plus étoffée que les années antérieures et où l'on voyait des ama-
teurs venus des départements voisins. 
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L'affiche comportait seize articles, dont trois seulement sont restés inven-
dus, l'un pour sa difficulté de débardage, l'autre pour son volume trop ré-
duit (20 mètres cubes) et le troisième qui ne comportait que des peupliers, 
pour sa qualité assez médiocre. 
Les prix accusent une hausse d'environ 10 % sur ceux de l'année précé-
dente, il s'agit de la hausse réelle, car la hausse apparente a été notablement 
plus forte mais il faut tenir compte de la qualité supérieure des lots offerts 
en 1964, où l'on trouvait dans les coupes d'assez gros bois en chêne et une 
très belle coupe de hêtre avec forte proportion de bois de déroulage qui s'est 
vendu sur la base de près de 40 francs le mètre cube. 
En ce qui concerne les résineux, le volume offert (49 mètres cubes) au lieu 
de 600 en 1963, ne permet pas évidemment de faire de comparaisons, d'au-
tant plus que les résineux ne constituaient pas un seul lot, mais étaient dis-
séminés par petites quantités dans des lots d'autres essences. 
Inspection de Blois 
La Vente qui a été, comme d'habitude, la première de la 13e Conservation, 
a eu lieu le lundi 5 octobre 1964, en présence de l'affluence habituelle d'ache-
teurs et d'observateurs. Elle s'est déroulée dans le calme et sans empresse-
ment. 
Il avait été offert 126 articles représentant 43 553 m3 de bois d'ceuvre et 
d'industrie et 31 893 stères de bois de feu. Trois lots représentant 575 m3 
et 3 207 stères sont restés invendus (1 coupe à l'unité de produits en forêt do-
maniale et 2 coupes de taillis-sous-futaie dans les forêts des Collectivités). 
Les quantités vendues sont les suivantes : 
Bois dJœuvre: 
Feuillus : 25 934 m3 — Résineux : 7 648 m3. 
Bois d'industrie: 
Feuillus : 7 910 m3 — Résineux : 1 524 m3. 
Bois de chauffage: 29 506 stères. 
Tendance du marché et analyse des prix: 
La vente a révélé: 
— une stabilité apparente du chêne, mais avec, à l'intérieur des caté-
gories, une baisse des tranchages, une hausse des bois de menuiserie 
et d'ébénisterie et une baisse marquée des petits bois d'oeuvre et des 
bois d'industrie; 
— une hausse très nette du bois d'ceuvre pin sylvestre toutes catégories 
ainsi que du bois d'industrie résineux (mine) ; 
— effondrement des cours du bois de feu qui sont revenus aux prix uni-
taires de 1962 après la hausse spectaculaire de 1963. 
En ce qui concerne les prix unitaires (1) et les pourcentages de hausse 
et de baisse, une analyse plus approfondie aboutit aux conclusions sui-
vantes : 
I. — Bois D'CEUVRE. 
a) Chêne: Dans les beaux cantons de la forêt de Boulogne, le tranchage 
accuse une baisse de 10 à 15 %. 
(1) charges et frais compris. 
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Pour l'ensemble des forêts domaniales, les gros bois dépourvus de tran-
chage (50 et plus) sont en hausse marquée dépassant certainement 10 %. 
La 2Θ catégorie (40 et 45) semble relativement stable, mais quant à la 3e 
catégorie (30 et 35), les cours sont en baisse très nette. 
Dans l'ensemble, le prix moyen du mètre cube chêne n'accuse qu'une très 
légère baisse par rapport à l'an passé. 
Il est à noter que les catégories de chêne indiquées ci-dessus sont celles 
résultant de l'application de la nouvelle procédure de gestion des coupes et 
qu'elles sont différentes de celles des années précédentes. 
On peut retenir les prix moyens suivants, au mètre cube : 
— Tranchage et l r e catégorie 205 F 
— 2e catégorie 56 F 
— 3e catégorie 35 F 
Pr ix moyen, toutes catégories 108 F 
b) Pin sylvestre: Hausse d'environ 10 % pour des coupes de même nature 
que celles de l'an dernier. 
Le prix moyen du mètre cube pin sylvestre ressort à 81 F. 
IL — Bois D'INDUSTRIE. 
L'appréciation des prix de vente est assez délicate par suite du mélange de 
ces produits avec du bois d'œuvre. 
On peut admettre une baisse moyenne de 10 % pour les feuillus (chêne) 
et une hausse également de 10 % pour les résineux (pin sylvestre). 
Pr ix moyen au mètre cube: 
— Bois de mines feuillus (à partir de 25 de diamètre) 16,00 F 
— Bois de mines résineux (à partir de 25 de diamètre sur écorce). 23,50 F 
En ce qui concerne les feuillus, les nouvelles règles administratives classent 
les arbres de 25 dans le bois d'industrie, alors que l'an dernier ces mêmes bois 
étaient classés en bois d'œuvre 3e catégorie. 
I I I . — Bois DE FEU. 
Les cours se sont véritablement effondrés. Alors que, l'an dernier, dans 
les coupes d'éclaircie de jeunes bois feuillus, le prix du stère dépassait 7 F 
sur pied, il est à peine supérieur à 2 F cette année. 
Pour les bois de houppier et de taillis, les cours sont encore plus faibles 
et se situent aux environs de 1,10 F le stère. 
Le bois de chauffage résineux n'est, en principe, plus coté. 
R. FOL. 
Inspection de Carcassonne 
L'adjudication des coupes de l'Inspection de CARCASSONNE s'est déroulée 
le 3 octobre dernier devant une assistance relativement nombreuse. 
L'affiche comportait 58 articles dont 31 lots de futaie (résineuse et feuil-
lue) et 27 lots de chauffage dont 3 seulement trouvèrent preneur. 
Par contre, la demande fut active concernant le bois résineux. 
a) Résineux. — Ils comportaient essentiellement: 
— d'une part, les produits de la forêt domaniale du Rialsesse, de celle de 
La Loubatière et de quelques séries R.T.M. ; 
— d'autre part, quelques coupes communales parmi lesquelles une coupe de 
Pin d'Alep, dans le Minervois et une coupe d'Epicéa dans la Montagne 
Noire. 
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Les produits de la forêt domaniale du Rialsesse étaient exclusivement cons-
titués par des chablis de Pin noir parmi lesquels se trouvaient disséminés en-
viron 200 mètres cubes de Cèdre de l'Atlas. 
Tous ces produits furent l'objet d'une assez vive concurrence et si le prix 
moyen du Pin (œuvre) accuse par rapport à 1963 avec le chiffre de 32,40 F / 
m3 une légère baisse d'environ 17 %, celle-ci doit être attribuée sans doute 
au fait que la presque totalité des adjudicataires avait déjà bénéficié, au 
cours du 1er semestre 1964, d'importantes cessions amiables de chablis dans 
les coupes en exploitation. Quant au Cèdre de l'Atlas, il se trouvait en trop 
faible quantité dans les différents lots pour exercer sur le prix d'adjudication 
une influence appréciable. 
b) Feuillus. — Le bois d'oeuvre feuillu est, comme à l'accoutumée, d'impor-
tance secondaire dans l'Inspection de CARCASSONNE et seules, les coupes ren-
fermant une forte proportion de hêtre suscitent une vive concurrence, cette 
essence maintenant les prix unitaires de l'exercice précédent: 60 F le mètre 
cube de première qualité. 
Quatre coupes d'amélioration renfermant une forte proportion de petits bois 
feuillus ne trouvent pas preneur: cette mévente confirme celle de l'exercice 
précédent pour les feuillus de faible diamètre dont l'exploitation constitue 
pourtant une opération culturale indispensable pour l'avenir du peuplement. 
A. ALAUX. 
Départements de la Nièvre et de l'Yonne 
Les ventes générales des coupes de l'Exercice 1964 des forêts soumises au 
régime forestier situées dans le ressort de la 42e Conservation ont eu lieu : 
— le 30 septembre 1964, à NEVERS, pour le département de la Nièvre; 
— le 6 octobre 1964, à A VALLON, et le 7 octobre 1964, à AUXERRE, pour le 
département de l'Yonne. 
L'assistance à ces ventes a été normale. 
Toutefois, à NEVERS, les acheteurs étrangers au département de la Nièvre 
étaient moins nombreux que l'an dernier du fait que 200 m3 environ de bois 
de tranchage étaient mis en vente en 1964, au lieu de 650 m3 en 1963. 




















Si bon nombre des articles invendus présentent un intérêt réduit, du fait 
qu'il s'agit de coupes de qualité médiocre (taillis-sous-futaie, amélioration, 
éclairement) chargées en petit bois dont le débardage et la vidange sont dif-
ficiles, il y a lieu de noter le peu d'empressement des acheteurs à la vente 
d'AVALLON qui ont acquis 22 coupes de forêts non domaniales lors de leur 
remise en adjudication en fin de séance et qui, d'ores et déjà, ont adressé 
des demandes en vue d'obtenir la cession amiable d'une dizaine d'autres coupes. 
tion, sont indiqués ci-après: 
ΛΤ 4. Mis 
V e n t e s en vente 
NEVERS . . . . 243 
A VALLON . . . 166 
AUXERRE . . . 79 
TOTAUX . . 488 
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Les pourcentages des volumes invendus par rapport aux volumes mis en 





Les volumes vendus sont indiqués ci-après : 
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Les prix moyens de vente du mètre cube des bois d'œuvre chêne et hêtre 
ont été de: 
-n ' · Ά - 4. Chêne Hêtre 
Regions predom.nantes ( F r a n c s ) ( F r a n c s ) 
Vente de NEVERS Plateau Nivernais 81,50 66,00 
Inspection de NEVERS- et 
N O R D Bourgogne Nivernaise 
Inspection de NEVERS Autres régions 53,00 58,50 
S U D du département 
de la Nièvre 
Vente ¿f AVALLON Bourgogne - Morvan 84,35 69,75 
Vente ¿ΓAUXERRE Pays dOthe , Sénonais, 
Champagne humide 99,00 69,00 
En conclusion, une hausse réelle a été enregistrée à qualité égale, par rap-
port aux prix atteints lors des ventes générales de l'automne 1963 sur les 
bois d'œuvre feuillus à grain fin: à savoir, 10 % pour le chêne et 7 % pour 
le hêtre 
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Par contre, une baisse de 5 % a affecté le bois d'oeuvre pin sylvestre et, 
dans l'ensemble, les bois d'industrie feuillus se sont vendus de 10 à 15 % 
moins chers que l'an passé. 
Sauf cas exceptionnels, les bois de feu ont une valeur négligeable. 
L. HuRIAUX. 
Inspection d'Aurillac 
L'Adjudication des coupes de bois de l'Inspection s'est déroulée à AUKJLLAC 
le 8 octobre 1964. 
A) Répartition: 
Le? volumes offerts étaient les suivants : 
Bois d'oeuvre Bois d'industrie Chauffage 
Feuillus . 3 488 m3 2 404 m3 3 460 stères 
Résineux 9 310 m·"» 2 862 m3 2 520 stères 
Total 12 798 m3 5 266 m3 5 980 stères 
L'affiche comportait au total 50 articles dont 6 sont restés: invendus, savoir: 
Forêts Domaniales 9 articles dont 1 invendu 
Forêts Communales et sectionales 40 articles dont 5 invendus 
Forêts particulières (Loi Audiffred) 1 article dont 0 invendu 
Total 50 articles dont 6 invendus 
Les volumes vendus se répartissent de la façon suivante: 
I — Bois D'ŒUVRE 
Feuillus 2 557 m3 
Résineux 8 188 m3 
Total 10 745 m3 
Bois D'INDUSTRIE 
Feuillus 1 707 m3 
Résineux 2 431 m3 
Total 4 138 m^ 
I I I — B O I S DE FEU 
Feuillus 2 513 stères 
Résineux 2 126 stères 
Total 4 639 stères 
La recette totale (charges et taxe forfaitaire comprises) a atteint la somme 
de 733 462,65 F . 
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B) Prix moyens par essence et catégories: 
I — Bois d'œuvre (le m3) 
— Chêne: 24,90 F qualité inférieure, pas d'élément de comparaison avec 1963. 
— Hêtre: 22,10 F, baisse de 6,60 % par rapport à 1963. 
— Sapin et épicéa: 103,10 F, prix stationnaire. 
— Mélèze: 45 F, prix stationnaire. 
— Pin sylvestre: 45,40 F, baisse de 15,10 % par rapport à 1963. 
II — Bois d'industrie (le m3) 
— Feuillus : 10,30 F, prix stationnaire. 
— Résineux: 12,65 F, hausse de 13,10 % par rapport à 1963. 
I I I — Bois de feu (le stère) 
Pratiquement sans valeur 
La vente s'est déroulée devant une assistance assez fournie mais calme, 
détendue et peu animée. Le désir d'acheter était assez peu marqué sauf pour 
quelques belles coupes de sapin ou de pin sylvestre, ce qui a pourtant suffi 
à maintenir les cours de l'an dernier. 
La baisse sur le pin sylvestre ne doit être appliquée qu'à la moyenne des 
cours. Les belles coupes de cette essence se sont vendues très cher. Un cer-
tain nombre de coupes moyennes aux environs de 35 F /m 3 ont fait baisser 
l'ensemble. Par contre, ces mêmes coupes ont fait remonter un peu le cours 
du Bois d'industrie résineux. 
Le bois d'industrie feuillu a trouvé preneur à bon prix — souvent en 
deuxième lecture — en la personne des sociétés achetant pour la cellulose, 
la pâte à papier et autres utilisations industrielles du bois. 
Seul le prix du sapin - épicéa peut être retenu sur le plan national. 
G. CHAUVIN. 
